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Графічна частина
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Метою дослідження є підвищення технічних показників дизеля шляхом використання
наддуву із сумішшю дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового
складу на різних режимах роботи дизеля.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
 провести аналіз існуючих шляхів з покращення економічних та екологічних показників
дизеля;
 провести аналіз робочих процесів дизеля при переведенні його на роботу на суміш
дизельного та біодизельного палив з використанням наддуву;
 дослідити вплив системи живлення з наддувом та динамічним регулюванням
відсоткового складу палив на показники дизеля;
 розробити заходи з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.
Об'єкт дослідження – двигун ЯМЗ-238, номінальна потужність 176 кВт, максимальний крутний
момент 833 Нм, питома ефективна витрата палива 214 г/(кВт•год), номінальна частота обертання
колінчастого вала 2100 хв.
Предмет дослідження – технічні показники дизеля на якому встановлена система живлення з
наддувом та динамічним регулюванням відсоткового складу палив..
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3Наукова новизна одержаних результатів.
Отримано результати залежності показників від впливу на дизель системи живлення з наддувом
та динамічним регулюванням відсоткового складу суміші палив..
Практична значимість отриманих результатів.
Результати розрахункових досліджень впливу на показники дизеля переведення його на роботу на
суміші дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу та
застосування наддуву.
Результати досліджень доведено до практичних рекомендацій щодо застосування наддуву в якості
покращення технічних показників дизеля.
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Схема роботи резонансного наддуву
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1) корпус підшипників; 2) турбінне колесо; 3) перепускний клапан; 
4) корпус турбіни; 5) масляні канали; 6) вал ротора; 7) підшипник ковзання; 
8) компресорне колесо;9) корпус компресора; 10) пневмопривід перепускного клапана
Будова турбокомпресора
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Схема роботи турбіни зі змінною геометрією
1) направляючі лопатки; 2) кільце; 3) важіль; 4) тяга вакуумного приводу
5) турбінне колесо
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1 – важіль подачі палива; 2 – паливний 
бак для ДП; 3 – фільтр грубої очистки ДП; 
4 – насос низького тиску ДП; 5 – фільтр 
тонкої очистки; 6 – змішувач палив;     
7 – ПНВТ; 8 – форсунка; 9 – електронний 
блок керування (ЕБК); 10 – датчик 
частоти обертання колінчастого валу 
двигуна; 11 – датчик температури 
охолоджуючої рідини; 12 – клапан 
обмеження тиску наддуву; 13 – привід 
направляючих лопаток; 14 – додатковий 
паливний бак; 15 – бак для БП; 
16 – фільтр грубої очистки;          17– насос 
низького тиску; 18 – фільтр тонкої 
очистки; 19 – перепускний клапан;     
20 – електромагнітний клапан; 21, 
підігрівач палива; 22 – датчик рівня 
палива;     23 – насос низького тиску з 
додаткового баку; 24 - зворотній клапан.
Схема системи живлення дизеля з використанням наддуву та 
динамічного регулювання відсоткового складу суміші палив
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Розрахункова програма STATISTICA 10
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